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$s^{2}=4cd+2c^{2}$ (1)



















$d=10,$ $c=1,$ $c=2,$ $c=3,$ $c=4,$ $c=4.5$
$K_{2}(10,0)=-45/25538$ $c$





$b_{1}=$ 5107600, $b_{2}=$ 23835413, $b_{3}=$ 43470240, $b_{4}=$ 37997429,




$c$ 7 ( 5 )
\sim
$Y_{2}(d,0)=0$ \iota
355/113 ( ) $d=10$ $c=1$ ,
$c=2,$ $c=3,$ $c=4,$ $c=4.5,$ $c=5$
5 \sim : 7 (1710)
3 (1683) 12
(1695 ) 1710 28
2 428
\sim
$H_{1}=$ 39020125496, $H_{2}=$ 61434714678, $H_{3}=$ 25918266069,





6 \sim $:$ 7 (1722)
\beta \sim
( \sim 56 2004)
178
1$nsa_{1}(d, c)=4c^{2}/3$ , $n_{1}(d, c)=4cd+nsa_{1}(d, c)$ ,
$nsa_{2}(d, c)=nsa_{1}(d, c)(c/d)8/15$ , $n_{2}(d, c)=n_{1}(d, c)+nsa_{2}(d, c)$ ,
$nsa_{3}(d, c)=nsa_{2}(d, c)(c/d)9/14$ , $n_{3}(d, c)=n_{2}(d, c)+nsa_{3}(d, c)$ ,
$nsa_{4}(d, c)=nsa_{3}(d, c)(c/d)32/45$ , $n_{4}(d, c)=n_{3}(d, c)+nsa_{4}(d, c)$ ,
$nsa_{5}(d, c)=nsa_{4}(d, c)(c/d)25/33$, $n_{5}(d, c)=n_{4}(d, c)+nsa_{6}(d, c)$ ,

















\sim 54 \sim \sim
179
8$\bullet$ (2 ) 17 $x10^{-2},$ $\pi=\sqrt{10}$
$\bullet$ (5 ) 4 $x10^{-5},$ $\pi=355/113,$ $s(d, 0)<0$
$\bullet$ \sim (7 /5 ) 15 $x10^{-7},$ $\pi=355/113$
$\bullet$ (5 /3 ) 15 $x10^{-10}$
$\bullet$ 1 (7 ) 4 $x10^{-4}$
$\bullet$ 2 (6 /4 ) 2 $5\cross 10^{-3}$
$\bullet$ 3 (5 /3 ) 5 $x10^{-4}$
$\bullet$ (5 /3 ) 5 $x10^{-10}$
Mathematica \sim
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